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anglais
Le feu est un facteur essentiel des dynamiques à l’œuvre dans les campagnes
soudaniennes de l’Afrique de l’ouest. S’il est une variable écologique majeure des
savanes, il révèle les paysages où les brousses pyrophiles sont encore présentes
malgré l’intensification agricole. Cet élément clé des espaces soudaniens est ici
abordé via une entrée matérielle, visant à replacer cette pratique locale au regard
des processus locaux. Par une approche d’analyse spatiale, nous proposons une
typologie des paysages régionaux pour appréhender les déterminants du feu à
différents niveaux scalaires. Au niveau local, la morphologie conditionne les
structures du paysage mais aussi la temporalité des feux. A une échelle plus large,
la localisation des espaces et leur insertion dans les territoires protégés dévoilent
le rôle prépondérant des aménagements contemporains sur la dynamique actuelle
des feux. Ce travail propose une organisation hiérarchique des facteurs affectant
les feux, du local vers le régional, en insistant sur l’articulation des dynamiques
agissant à des échelles temporelles distinctes.
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